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Casa d e  viviendas, Kaivopuisto, Helsinki 
A r q u i t e c t o :  A a r n e  E r v i  
I n g e n i e r o  d e  l a  e s t r u c t u r a :  P a a v o  S i m u l a  
El emplazamiento del parque de 
Kaivopuisto (parque de la fuente) es 
uno de los mejores de Helsinki, cerca 
del mar y del centro de la ciudad. 
Para no estropear el panorama que 
ofrece el parque, si bien la planifica- 
ción urbanística permite la edificación 
en altura, se han dispuesto los volú- 
menes de esta casa a diferentes ni- 
veles para permitir que los grandes 
árboles del parque la escondan par- 
cialmente. 
Las viviendas, consideradas de lujo, 
son todas diferentes, según las nece- 
sidades de las familias que las ocu- 
pan. Todos los pisos tienen acceso 
directo al jardín o bien disponen de 
1. Fachada lateral. 
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balcones-terrazas pirticulans. 8 te- tíis fachidas  esa^ recubiertas con 
rradú puede ser utilizado como terraza piezas da mlrmol que se usaron como 
coman y desde i l  se goza de una vista enedrado de !os muros de hormigón. 
muy bonita sobre 1a ciudad y sus alre- Se kan cbmpleado tambidn en dlas 
Bedows. El edificio eonsta tarnbl6.n de elernrntss de eobre y de madera do 
una sauna y de una pequefia plaeina twa. La mayorla de ¡as ventanas Ik- 
coman. van vidrios ~Termophanm. 
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1. RlncBn Qi dasmnso d e  la sauna 
y p i ~ c i n i  cantina - t E i "1s- 
3 taa del edM4.o desde d parque. 
